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I Suoman Pankin tila 28.2.1974 1 000 mk, ja sen muu»
tokset edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna % 1
II Postipankin tila 28.2.1974 1 000 mk, ja sen muutok­
set edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vas­
taavaan kuukauteen verrattuna % 2
III Liikepankkien tila pankeittain 28.2.1974, 1 000 mk 3
IV Liikepankkien tila 28.2.1974 1 000 mk, ja sen muu­
tokset edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vas­
taavaan kuukauteen verrattuna % 3
V Kiinnitysluottolaitosten tila 28.2.1974 1 000 mk, ja
sen muutokset edelliseen kuukauteen ja edellisen vuo­
den vastaavaan kuukauteen verrattuna % 7
VI Talletukset liikepankeissa vaateittain 28.2.1974,
1 000 mk 8
VI Talletukset säästö- ja osuuspankeissa vaateittain
28.2.1974, 1 000 mk 9
VIII Liikepankkien antolainaus vaateittain 28.2.1974,
1 000 mk 10
IX Säästö- ja osuuspankkien antolainaus vaateittain
28.2.1974, 1 000 mk 11
X Kiinnitysluottolaitosten antolainaus vaateittain
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